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  ﺪهﭼﻜﻴ
ﺑﺮ ( susonmahr sullicabotcaL) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس راﻣﻨﻮﺳﻮس و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ايﺗﻐﺬﻳﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
اﻧﺤﺮاف  ±)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻋﺪد 084ﻛﻤﺎن، آﻻي رﻧﮕﻴﻦﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ ﮔﺮوه در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر دوران ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﭘﺲ از . ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ ﻴﻪ از ﻳﻜﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اروﻣﮔﺮم  86±5( ﻣﻌﻴﺎر
ﮔﺮم در  ﻳﻚﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ، (ﮔﺮوه ﻳﻚ) ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻋﺎدي :ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  susonmahr sullicabotcaLو  Cﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻳﻚ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي (ﮔﺮوه دوم) C ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺮ UFC 5×701 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  susonmahr sullicabotcaLو ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي ( ﮔﺮوه ﺳﻮم)در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  UFC5×701
زﻳﺴﺖ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺎديﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه. ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم) ﮔﺮم
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  03ﺳﻨﺠﻲ در روز 
ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎﻣﻘﺪار و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺳﺮم  ،ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪداري  ر ﻣﻌﻨﻲﺑﻄﻮﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻗﺎدر اﺳﺖ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
( و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ Cاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم و راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻮم 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  54و  03، 51در روزﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻮم ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻞآﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  ﻣﻘﺪار. ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺳﺎس اﺑﺮ. ﻧﺸﺎن دادﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهرا اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  03در روز ﻓﻘﻂ ﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ susonmahr sullicabotcaLو  Cﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، )اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦو رﺷﺪ وﻳﮋه وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ 
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎﻣﻘﺪار و ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺳﺮم 
  .ﻻزم اﺳﺖ
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در ﺟﻴﺮه ( ﻫﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ) ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚاﻓﺰودن . ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
 ,nitsuA & otnairI)ﮔﻮارﺷﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺷﺘﻬﺎ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در روده ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ، اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎد(2002
ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻚ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺰﻳﻢﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ 
  (.0102 ,.la te uiL ;9991 ,epuosetaG)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از راﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
زﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻫﺎي ﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮكﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد . ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ
 oretnoM) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ Cﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﻓﺰودن  .(9991 ,.la te
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻛﻤﺒﻮددر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮسﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﻫﺎ و ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻤﺎرياﻛﺴﻴﮋن، ﺳﻤﻮم، ﻛﻤﺒﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ زﺧﻢ
اﻳﻤﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  (.1002 ,iksworbaD) ﮔﺮددﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارعِ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻻرو ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد( 0931)ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﺷﻮري، ﺣﺮارت آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺎﻻ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
داري اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﺴﺘﺨﺮج از روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ( 7831)ﻧﺎﺻﺮي و ﻫﻤﻜﺎران . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
در simrofinehcil .B و silitbus sullicaB ﻫﺎي  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ داري ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  ﻗﺰل
اﻳﻦ . ﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪآﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎر
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
( 0931)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺣﻤﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران . ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  ﻫﺎيداري ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﻤﺎري
ﺟﺪا  iesacarap .L و  muratnalp .L، sullicabotcaL iesac
  .ﻳﺎﺑﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺷﺪه از روده 
آﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلاي اﻗﺘﺼﺎدي و ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻫﺪف از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻛﻤﺎنرﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ  susonmahr sullicabotcaL  و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ
آﻻي  ﻫﻲ ﻗﺰلاﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎ ﻫﺎيﺑﺮ رﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﻢﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و 
  .ﺑﻮدﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻋﺪد 084اﺑﺘﺪا 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ از ﮔﺮم  86±5( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻬﺰ و  ﺗﻬﻴﻪ( اروﻣﻴﻪ)
ﻴﺎ و ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آرﺗﻤ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ . ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
روز ﺟﻬﺖ  01ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺑﻪ ﻣﺪت ( درﺻﺪ 3)ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ 
ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن . ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﭼﻬﺎر  ﺎﻣﻼٌﺑﻄﻮر ﻛﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن دوره 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ (ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 04ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ) ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  (2TFG)ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻋﺎدي  ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪ
ﻏﺬاي ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا Cﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 sullicabotcaL و( ﻳﻚ ﮔﺮم) Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺣﺎوي
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ و (5×701 UFC) susonmahr
ﺑﺮ  UFC 5×701ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  sullicabotcaL susonmahrﺣﺎوي 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ . ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮم
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ ﻋﺎدي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس وزن زﻧﺪه و دﻣﺎي آب و ﻃﺒﻖ ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 2002 ,ydraH)
ﺑﺎ ورودي آب ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  5/4×0/54×0/54ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ و اﺑﻌﺎد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3/5
، Hpﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
  .ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه
ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﺎﻳﺪاراﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮرد
( etahpsohpylop-2-cibrocsa-L)ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت - 2- آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ- ال
ﻣﺎده  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ و ﺑﺎ 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( modgniK etinU ,®xebilaC)ﻣﻮﺛﺮه 
ﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻜﺴﻴ
 muigleB)( 34281 GML/GCCB)ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ 
ﺑﺼﻮرت وﻳﺎل ( msinagroorciM fo snoitcelloC detanidro-oC
ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ آن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ در ﻣﺤﻴﻂ 
در ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )ﻫﻮازي  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ SRMاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﺑﮕﻮﺷﺖ 




. ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 42ت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪ 03و دﻣﺎي ( 2OCﮔﺎز 
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﭘﺲ از رﺷﺪ اﺑﺘﺪا
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﺴﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  - 08درﺻﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ در دﻣﺎي  01ﺣﻀﻮر 
ﺳﺎزي ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ آﻣﺎده. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در  81- 42ﺑﻪ ﻣﺪت  SRMﺷﺖ در ﻓﺮﻳﺰر در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﮕﻮ
 5در ﺣﻀﻮر )ﻫﻮازي و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03دﻣﺎي 
ﭘﺲ از . و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮ دار ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ( 2OCدرﺻﺪ ﮔﺎز 
درﺟﻪ  4دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  51ﺑﻪ ﻣﺪت  0052mprدور  رﺷﺪ،  ﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺮم  ﺳﻠﺴﻴﻮس
در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ در . ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ 
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
  .آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖﻟﻮﻟﻪ
 ام ﺳﻲﺑﺮداري در روز  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺴﺖ
 ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼٌ( ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻋﺪد 03)ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد 01. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل ﻛﻞ،  :ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺎﺧﺺﺗﺼﺎد
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ 
  (. 1102 ,.la te ihcemkuT)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم، راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺳﺮم  ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻌﺪاد . و ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ﺑﺼﻮرت ( ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻋﺪد 9)ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﻄﻌﻪ  3
و  03، 51ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در روزﻫﺎي ﺻﻔﺮ، ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻟﻴﺘﺮي و از ورﻳﺪ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ  54
  . ﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ
و  notrelCﺑﺮاﺳﺎس روش ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم 
و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻟﻴﺰ ( 6002) nitsuAو  miK و ( 1002)ﻫﻤﻜﺎران 
 (ASU ,amgiS) ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺴﺎس ﻳﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و در ﺣﻀﻮر رﻗﺖ sucitkiedosyl succocorciM
در ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( ASU ,amgiS)ﺳﻔﻴﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازهاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺳﺮم ﻧﻴﺰ  ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ
و   yelaWو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش( CBRaR)ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺮﮔﻮش 
و ramA و ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران neseoB  ،(7991) htroN
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه( 0002) ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه ﻣﻴﺎن
. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﻴﺰ رﺳﻢ ﺷﺪ( hparG goL-goL)از ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ 
ﺷﻮد  درﺻﺪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ 05ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺠﻤﻲ از ﺳﺮم ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
ﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ و از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ا ﻋﺒﺎرت
  :ﺷﻮد ﻣﻲ
  05HCA1( lm/U= ) k ?( ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻗﺖ) ? 0/5
ﻛﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲﻣﻘﺪاري از ﺳﺮم اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ  kراﺑﻄﻪ اﻳﻦ در 
ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻓﺎﻛﺘﻮر  0/5ﺷﻮد، درﺻﺪ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﻣﻲ 05ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﺮﺗﺒﻪ رﻗﻴﻖ  001ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺮم ﻣﻲ 0/10رﻗﺖ در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺑﺮاي
آزﻣﻮن )و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ( 51ﻧﺴﺨﻪ ) SSPSاﻓﺰار  ، ﻧﺮم(AVONA)
( ﺷﻮدﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ DSHاﺧﺘﻼف ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﻒ 
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف - ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوفﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داده
ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﺮﻣﺎل از آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاي داده
ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ -ﻛﺮوﺳﻜﺎل
ﺗﺮﺳﻴﻢ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <P0/50ﻫﺎ دار آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ




در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  وﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
داري ﺑﻴﻦ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در . ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردﺣﻮﺿﭽﻪ
-ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 8991 ,ylleK)ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ
ﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﺪن، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻛﺎر
ﻄﻮر ﺑ( و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ Cﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﮔﺮوه ﺳﻪ 
و ( ﮔﺮوه ﻳﻚ)ﺷﺎﻫﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( <P0/50)داري  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻏﻴﺮ از وزن  Cﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻪ ( <P0/50)داري  ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ  اﻧﺪازه
  (.2ﺟﺪول ) ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردﮔﺮوه
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ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در 
و  54/3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  03و  51ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻪ در روزﻫﺎي 
در ( <P0/50)داري  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 15/1
 54اﻣﺎ در روز . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ از ﻣﻴﺰان روز ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑ 51ﻳﻌﻨﻲ 
ﻫﺎي دو، ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﮔﺮوه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (. 1ﻧﻤﻮدار )ﺳﻄﺢ آن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ رﺳﻴﺪ 
راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺳﺮم ﻧﺸﺎن داد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه 
ﻟﻴﺘﺮ  ﻲواﺣﺪ در ﻣﻴﻠ 99و  97ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  03و  51ﺳﻪ در روزﻫﺎي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮداز ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه( <P0/50)داري  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي دو، ﺳﻪ وهﺮﺑﺮداري در ﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ 54ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ در روز 
و ﭼﻬﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﻣﻘﺪار آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻪ در (. 2ﻧﻤﻮدار )
ﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴ 51روز 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻴﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( <P0/50)داري  ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 03ﭘﺎراﻣﺘﺮ در روز 
  (. 3ﻧﻤﻮدار )ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد 
  




  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) sullicabotcaL susonmahrو  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺷﺎﺧﺺ :2ﺟﺪول 
  sullicabotcaL susonmahr  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   ﺷﺎﻫﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  49/09±4/21 b  201/30±4/87 c  19/38±2/53 a  09/36±2/05 a  (ﮔﺮم)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  02/31±0/14 a  02/64±0/3 a  91/37±0/52 a  91/36±0/02 a  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
  861/4±5/4 c  571/2±7/7 c  331/9±7/2 b  511/6±4/02 a  ( درﺻﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  1/4±0/70 b  1/44±0/30 b  1/91±0/10 a  1/51±0/50 a  (درﺻﺪ) رﺷﺪ وﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐ
  1/14±0/47 a  1/44±0/51 a  1/73±0/83 a  1/3±0/31 a  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
  68/81±3/31 b  19/3±2/93 b  47/3±4/52 a  07/3±2/12 a  (درﺻﺪ)ﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ آﻛﺎر





  دﻣﺎ 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
  اﻛﺴﻴﮋن
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) 
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   Hp
  ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  0/52±0/450  0/921±0/5540  7/28±0/64  8/57±0/5  41/7±0/51





  sullicabotcaL susonmahrو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  Cﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ : 1ﻧﻤﻮدار 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ <P0/50دار آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﻲ آورده ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ naeM ±DSﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺼﻮرت 
  
  sullicabotcaL susonmahrو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  Cﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :2ﻧﻤﻮدار 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ <P0/50دار آزﻣﻮن آﻣﺎري  آورده ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ naeM ±DSﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺼﻮرت  
  
  sullicabotcaL susonmahrو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  Cﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  :3ﻧﻤﻮدار 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ <P0/50دار آزﻣﻮن آﻣﺎري  آورده ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ naeM ±DSﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺼﻮرت 




ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻓﺰودن
ﻫﺎ و ﺑﻲ روده، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻣﻴﻜﺮو
ﻫﺎ، ﺗﺤﺮﻳﻚ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، آﻧﺰﻳﻢ از ﺑﺮﺧﻲ
آن اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و آﻧﺰﻳﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 & miK ;9991 ,epuosetaG)ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن  (1002)و ﻫﻤﻜﺎران  nenialeksokiN (.6002 ,nitsuA
داراي ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ  sullicabotcaL susonmahrدادﻧﺪ 
اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و اﻳﺠﺎد آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل در
دﻳﮕﺮي  ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﺷﻮدﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ روده ﻣﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ( 4002)ﺎران ﻜو ﻫﻤ iharginaP
ﺧﻮاري  ﻤﺎن ﺳﺮم و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، راه ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺒﻮل
  . ﺷﻮدآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﻗﺰل
از ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ  ﻧﺪﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  epusetaG
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲاﺷﺘﻬﺎﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزنﻫﺎي رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻄﻮر ﺑ .L susonmahrدﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖاز 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  داري وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﻨﻮان  2002در ﺳﺎل  nitsuAو   otnairI .ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
اﻓﺰاﻳﺶ  آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺷﺘﻬﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ،ﮔﻮارﺷﻲﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  (9002) dleifirreM .ﺪﻧﺷﻮ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و  داري در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داردﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ اﺳﺘﺮس در ﻧ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 uohZ)اﺳﺖ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﺸﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ داراي 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ از از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ،(2002 ,.la te
، ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮم ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن و ﻟﻴﺰوزﻳﻢﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه 
 ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ وﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري ﮔﻠﺒﻮل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.9991 ,.la te oretnoM ;8991 ,.la te cehlreV)
 ,iksworbaD)ﺷﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﻲاﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ (.1002
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران  kayaN. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﻲ
و  silitbus sullicaBﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻲ (atihor oebaL)در ﻣﺎﻫﻲ روﻫﻮ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ . ﻫﺎي رﺷﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪداري ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻨﻲ
ﺘﻔﺎده ﺗﻮام اﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﭼﻮن اﺳ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  sullicabotcaL susonmahrوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و 
  . اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻧﻴﺰ  را آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
 ;9991 ,epuosetaG)اي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 cahlreV، اﻣﺎ (9002 ,.la te dleifirreM ;6002 ,nitsuA & miK
و ﻫﻤﻜﺎران   iA، (9991)و ﻫﻤﻜﺎران   oretnoM،(8991)ﻤﻜﺎران و ﻫ
اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ (4002)
 ﻲﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘداراي ﺗدر ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻤﺎن و ﻛﻤﭙﻠ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راه 
ﺧﻮاري  ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ  ﻣﻘﺪار آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ،، ﺳﺮم ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮي . ﺷﻮدﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪﮔﻠﺒﻮل
و ﻫﻤﻜﺎران  datsgnE و( 3991)و ﻫﻤﻜﺎران  nesnegroJاز ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮك ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  (2991)
ﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم در ﺟﻴ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
و  Cرﻓﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﺷﻮدﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ و راه  sullicabotcaL susonmahr
ﺗﺮﻛﻴﺐ )ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  03و  51روزﻫﺎي و در ( وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
  .( <P0/50) دار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
 Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  sullicabotcaL susonmahrﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻓﺰودن 
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آ ﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑ
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ي رﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻣﻲ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ . ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻼت  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎندر ﻗﺎﻟﺐ  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و 
ﻴﺰ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي و ﻧ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪراﻧﻲ ﻣﻲﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ
  





ح ،نﺎﻳﺮﻔﻌﺟ.ا.؛ م ،ﻲﻧﺎﻄﻠﺳ.؛ م ،ﻲﺘﻋﺎﻃ.؛ ع ،رﻮﭘﺮﻈﻧ.ر . و
ر ،توﺮﻣ.ا. ،1390. سﻮﻠﻴﺳﺎﺑ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ زا جﺮﺨﺘﺴﻣ يﺎﻫ
 يرﺎﻳوﺎﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ورﻻ هدورAcipenser persicus  وHuso 
huso ﺑﻚﻴﺗﻮﻴﺑوﺮﭘ ﺎ ﻲﻫﺎﻣ ورﻻ ءﺎﻘﺑ و ﺪﺷر ﺮﺑ يرﺎﺠﺗ يﺎﻫ
لﺰﻗ  نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ)Oncorhynchus mykiss .( ﻪﻠﺠﻣ
 هرود ،ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ66 هرﺎﻤﺷ ،1تﺎﺤﻔﺻ ، :39  ﺎﺗ46.  
ح ،ﻲﻧاﺪﻧا ﻲﺘﻤﺣر.ر.؛ ﻪﻤﻛﻮﺗا ،ﻲﭼ. ؛س ،ﻲﻨﻴﻜﺸﻣ . و
ه ،ﻲﻤﻴﻫاﺮﺑا. ،1390. لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﺶﻳاﺰﻓا  ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ
 رد نﺎﻤﻛ ﺎﻴﻨﻴﺳﺮﻳ و ﻼﻴﻓورﺪﻴﻫ سﺎﻧﻮﻣوﺮﺋآ ﺎﺑ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﺮﺑاﺮﺑ
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Abstract 
The effects of dietary vitamin C and Lactobacillus rhamnosus on immunity and growth 
performance were investigated in Oncorhynchus mykiss. For this purpose, 480 rainbow trout 
(68±5g) were obtained from a local farm and acclimated to laboratory conditions for 10 days 
and then divided into four groups in three replicates. During 30 days, juvenile rainbow trout 
were fed diets supplemented with vitamin C (1g/kg) and L. rhamnosus (at 5 × 107 CFU/g) or a 
control diet. Biometry was done at day -30 and blood samples were taken by caudal vein after 
fish anesthesia with clove powder at day 0, 15, 30 and 45. Serum lysozyme activity, 
alternative complement activity and total plasma immunoglobulin level were assayed as 
innate immune response of rainbow trout. Results showed fish fed with vitamin c and L. 
rhamnosus (group 3) statistically could improve fish growth performance. Also lysozyme 
activity and alternative complement activity of serum significantly were higher in group three 
than other groups, but total plasma level of immunoglobulin only was higher than all groups 
at day 30. In conclusion dietary administration of vitamin C and L. rhamnosus in rainbow 
trout diet could enhance the growth and innate immune response, but these properties need 
further studies on the field applications. 
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